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NOTAT 
Til Fødevarestyrelsen 
Vedr. Glutenindhold i majs tortilla chips 
Fra DTU Fødevareinstituttet 
6. februar 2018
Glutenindhold i majs tortilla chips 
Baggrund 
Fødevare København har fået et spørgsmål fra Firma X, om fund af gluten i koncentrationerne 40 
– 53 ppm  (grænseværdien for gluten-fri er <20 ppm.) i tortilla chips. 
Produktet anprises ikke som værende glutentfrit, men er ikke mærket med ”indeholder spor af gluten”. 
Varen indeholder ikke glutenholdige ingredienser, så forbrugeren vil nok ikke forvente at det 
indeholder væsentlige mængder gluten. (Leverandøren har via en Root cause analysis fundet frem til 
at forureningen stammer fra en kontaminering fra spelt i deres råvare.) 
Hverken leverandører eller FirmaX er bekendt med allergiske reaktioner fra dette produkt. 
Spørgsmål 
Fødevarestyrelsen beder om en risikovurdering af produktet. 
Konklusion 
Forurening af tortilla chips med gluten op til 53 mg/kg vil for 75 % af patienter med cøliaki på en 
glutenfri kost bidrage moderat til det daglige glutenindtag. Et større indtag og et dagligt indtag vil 
bidrage væsentligt til glutenindtaget. 
For børn med hvedeallergi, er der en teoretisk risiko for, at en portion tortilla chips på 50 g (P75) med 
53 ppm gluten svarende til 3,3 mg hvedeprotein, vil kunne udløse en allergisk reaktion.   
Indtag af gluten 
Ifølge danske kostdata spiser 75 % af voksne danskere 50 g chips eller mindre per portions (P75). 50 
% af voksne danskere spiser 30 g eller mindre (P50) og 95 % spiser 150 g eller mindre (P95) (Birot et 
al. 2017). 
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I iFAAM er det analyseret at P75 er den relevante portionsstørrelse at bruge i en risikovurdering, hvor 
der accepteres en risiko for, at 1 % af mennesker med den relevante allergi kan reagere med milde til 
moderate symptomer, hvis de spiser den kontaminerede fødevare (endnu ikke publiceret). 
Bruger vi den højeste værdi for kontaminering med gluten, 53 mg/kg, vil indtaget af gluten ved en 
portionsstørrelse svarende til P75 være 2,65 mg og svarende til P95 være 7,95 mg. 
Da gluten udgør ca. 80 % af proteinet i hvede skal der korrigeres for dette for at få et mål for det totale 
proteinindhold, der anvendes i risikovurdering af allergi. 
Indtaget af hvedeprotein vil altså være 3,31 mg (P75) og 9,94 mg (P95). 
Cøliaki 
Grænsen for glutenindholdet i glutenfri produkter er sat til 20 mg gluten/kg. Dette er ud fra en 
antagelse af, at mennesker med cøliaki spiser en blanding af naturligt glutenfri produkter og produkter 
med rester af gluten i løbet af en dag. Her er det daglige indtag af gluten over en periode den 
relevante parameter. Følsomheden for gluten varierer, men man antager, at de mest følsomme 
personer er beskyttede mod ændringer i tarmen, hvis de spiser mindre en 10 mg gluten dagligt 
(Akobeng og Thomas, 2008) 
Indtag af produkter, hvor indhold af gluten overstiger 20 mg/kg, vil medvirke til at øge det samlede 
indtag af gluten hos mennesker på glutenfri diæt. Ved et indtag af de forurenede tortilla chips 
svarende til P75 vil øgningen være moderat (2,65 mg). Dagligt indtag af store mængder forurenede 
tortilla chips vil bidrage med en væsentlig øgning af glutenindtaget.   
Hvedeallergi 
Hvedeallergi skyldes en IgE medieret reaktion overfor proteiner i hvede. Det er en straksreaktion og 
det relevante indtag for risikovurdering er et måltid. Hvedeallergi forekommer hyppigst blandt børn. De 
fleste vokser sig fra allergien i løbet af barndommen (EFSA 2014).  
Referencedosen for hvedeprotein er 1 mg. Dette tal baserer sig på et begrænset antal provokationer, 
(28 børn og 12 voksne) og svarer til det lav konfidensinterval af ED05 (ED 05 = den dosis der teoretisk 
kan give reaktioner hos 5 % af mennesker med hvedeallergi) (Taylor et al 2014). Går man nærmere 
ind i tallene ligger 1 mg under den dosis, hvor patienter har reageret. Den laveste dosis der er 
rapporteret at give (alvorlige) symptomer hos et barn er 2,6 mg hvedeprotein. Den laveste dosis der er 
rapporteret at give symptomer i voksne er 100 mg (EFSA 2014). I et nyt svensk studie af hvedeallergi 
hos børn, var den laveste dosis, der blev brugt til provokation, 5 mg hvedeprotein. Der var én reaktion 
på denne dosis og det var kløe i munden, der fortog sig. Ingen børn reagerede på 25 mg. Den første 
dosis der gav objektive symptomer var 50 mg hvedeprotein (Nilsson et al 2015). Generelt er 
hvedeallergiske patienter, der har haft rapporteret alvorlige reaktioner, ikke blevet inkluderet i 
provokationsstudierne. Mennesker der har haft alvorlige reaktioner, er generelt ikke mere følsomme 
end andre med samme allergi. 
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